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Trzecie miejsce w klasyfikacji uczelni medycznych wy-
walczyła sekcja pływacka GUMed podczas Akademickich 
Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbyły się w dniach 
22-23 kwietnia br. w Lublinie. W imprezie wzięło udział 
78 klubów z całego kraju i 1670 zawodników. Reprezentacja 
GUMed liczyła 15 osób, które dzielnie rywalizowały z naj-
lepszymi zawodnikami z kraju. Agata Panek, studentka fi-
zjoterapii wywalczyła srebro na 50 m stylem motylkowym 
i zajęła 4 miejsce na 100 m stylem zmiennym. Magdalena 
Szczerbińska, studentka elektroradiologii zdobyła srebro na 
100 m stylem zmiennym i uplasowała się na V miejscu na 
100 m stylem dowolnym. Dominika Szmit, studentka fizjo-
terapii i kierunku lekarskiego zdobyła brąz na 100 m stylem 
grzbietowym i zajęła V miejsce na 50 m stylem grzbietowym. 
Aleksandra Stasiak, studentka fizjoterapii wywalczyła 
IV miejsce na 50 m stylem klasycznym. Sztafeta zmienna 
kobiet 4×50 m: Magdalena Szczerbińska, Aleksandra Stasiak, 
Agata Panek, Dominika Szmit zdobyła brąz. W drużynie 
GUMed rywalizowały także: Adrianna Nowakowska, student-
ka fizjoterapii, Agata Łukasik, studentka kierunku lekarskie-
go oraz Yevheniia Shcholokova, studentka fizjoterapii. Prze-
mysław Pasieczny, student kierunku lekarskiego zdobył brąz 
na 100 m stylem dowolnym i wywalczył VII miejsce na 50 m 
stylem dowolnym. Michael Golian, student kierunku lekar-
skiego ED zajął V miejsce w biegu na 100 m stylem zmiennym 
i VI miejsce na 100 m stylem klasycznym. W drużynie GUMed 
rywalizowali także: Mikołaj Jagodziński, student ratownictwa 
medycznego, Artur Zagórski, student kierunku lekarskiego, 
Jakub Akman, student ratownictwa medycznego, Mikołaj 
Panek, student kierunku lekarsko-dentystycznego, Jakub 
Juwa i Marcin Kutek, studenci kierunku lekarskiego. ■
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Katarzyna Przewłócka, studentka III r. dietetyki stanęła na podium 
Akademickich Mistrzostw Polski w Aerobiku Sportowym. Wywalczyła 
srebrny medal w kategorii solistek w trakcie zawodów, które odbyły się 
w dniach 20-23 kwietnia br. w Warszawie. ■
